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MEN'S TRACK AND FIELD (1981-99)
Letter Winners         Year
Josh Alexander (1)     1993
Michael Alexander (3) 1998-00
Scott Alexander (1) 2000
Mario Andaya (4)       1990-93
Gary Anderson (3)      1989, 91-92 (90)
John Arlt (4)          1986-89
Richard Arlt (2)       1982-83
Evan Ayres (2) 1997-98
Steve Bacon (2)        1985, 87
Brian Bailey (1)       1985
Keith Baker (4)        1989-92
Art Ballard (1)        1993
Joe Barrow (2)         1985-86
Shawn Barrow (4)       1984, 86-88
David Barta (3)        1982-84
Jay Bartlett (2) 1999-00
Andrew Bates (1)      1988
Steve Bator (4)        1984, 86-88
Dan Baxter (1)         1990 (92)
Brian Belbeck (1)      1984
Cope Belmont (3)       1986-88 (85)
Scott Bickar (2)       1988-89
Steve Bigelow (1)      1988
Shawn Bills (2) 1999-00
Randy Blackie (1)      1991
Mike Blank (1)         1987
Brian Blevins (1)      1981
Tom Bourque (2)        1981-82 (83)
Jeff Boyle (3)         1992-94 (91)
Ian Brown (1)          1992 (91)
Bill Buchanan (1)      1988
Ben Buchsieb (1)       1988 (87)
Chris Burch  (4)       1982, 84-86
Kevin Burton (1)       1988
Antoine Butcher (2) 1994-95
Brett Butcher (1) 2000
Tony Butorac (2) 1999-00
Vince Butorac (4) 1997-00
Ken Cadieux (4)        1982-85
Casey Campbell (1)     1989
Earnie Campbell (1)    1982
Gabe Campbell (2) 1994-95
Russ Capps (1)         1993
Dennis Carda (3)       1981-83
Zack Cash (3) 1996-98
Charles Chandler (3)   1985-87
Darrell Charles (4)    1981
Charles Christnacht(4) 1982-84, 86 (85)
Art Clarke (4)         1984-86, 88
Tim Clarke (3)         1990-92
Pierre Cockrell (1)    1984
Gregg Colbo (4)        1981 
Tim Conner (1)         1990 (91)
Jim Connolly (1)       1982
Chris Cooley (3)       1987-89
Chris Courtney (4) 1996-99
Allan Covell (2) 1994-95
Tom Crowell (4)        1982-85
David Cummings (2)     1988, 91
Joel Czech (2)         1986-87
James Day (2) 1996-97
Josh DeLay (2) 1999-00
Gary DeSanctis (1) 1995
John Devlin (2)        1988-89
Jimmie Dillingham (4)  1985-88
Tom Dixon (2)          1987-88
Bruce Dudley (4)       1982-85
Dennis Edwards (1)     1981
Dane Estes (3) 1998-00
Chris Faulconer (4) 1997-00
Chad Felgar (2)        1992-93
Eric Fifield (1)       1992
Carl Fite (1)          1989
Scott Fitzgerald (1)   1988 (89)
Scott Fuller (1)       1981 (83)
Tony Frank (1) 1997
Brian Frauenholtz (1)  1982
Sean Frawley (1)       1986
John Freeburg (4)      1981
Scott Frick (2)        1987-88
Adam Fyall (2)         1991-92
James Gallagher (1)    1987 (86)
Tom Gaschk (3) 1998-00
Eugene Gates (1)       1987
Kevin Gary (1) 2000 (99)
Bernie Garza (1)       1988 (89-91)
Seo Garza (1)          1989
Tracy Goff (3)         1985-87
Cande Gonzalez (3)     1993-95
David Goretski (1) 1995 (94)
Bryan Gormley (1)      1990
Caleb Gott (1) 1995 (96)
Juan Griffin (1)       1985 (84)
Joel Grindeland (1)    1986
Scott Gudmundson (1) 1996
Matt Hagwood (3)       1982-84
Gregg Hall (2)         1988-89
Tom Halvorson (1)      1992 (93)
Paul Harshman (3)      1982, 84 (81)
Tom Harris (1)         1989 (90)
James Hasty (1)        1985 (84)
Brad Hawkins (2) 1997-98
Kent Hernandez (4)     1981-82
Steve Hernandez (1) 1998 (97)
Justus Heuer (1) 1998
Mark Hinckley (1)      1982 (83)
Greg Hinrichsen (2)    1984-85
Tom Hochstatter (1)    1985
Tony Hoiby (4) 1995-97, 99
Jim Holding (2)        1981-82
Brad Hooper (3)        1990-92 (89)
Brent Hooper (4)       1992-95
Roger Howell (4)       1981-83
Goreal Hudson (2)      1992, 94
Jason Huff (2) 1995-96
Tim Hyde (2)           1986-87
Joe Imhof (3)          1983-85
Ivan Isaacson (3)      1989-91
Erik Iverson (1) 2000
Steve Jackson (2)      1986-87
Dan Jensen (1)         1981
Brett Johnson (1) 2000
Ken Johnson (1) 1995 (94)
Mike Johnson (1) 2000
Tony Johnson (1)       1984
Todd Karp (1)          1988
Doug Keith (1)         1981
Tim Kinder (1)         1984 (85)
Dale King (3)          1982-83, 87 (86)
Greg Kirkpatrick (1)   1983
Chad Klassen (2)       1993-94 (90, 92)
Jason Krilich (2)      1990-91
Brett Koss (1)         1992 (91, 93)
Mike Kunst (2)         989-90
Robbie Kyler (2)       1988-89
Jim Lane (2) 1999-00
Tony Lechelt (1) 1998
Sean Lewis (1) 1997
Dustin Liefke (2)      1993-94
Aaron Lind (3) 1995-97 (94)
Garth Lind (3) 1995-97 (94)
Jared Lind (2) 1995-96 (94)
Chuck Little (2)       1986, 88 (87)
D.J. Livingston (2)    1992-93
Kevin Kruckenberg (2)  1983, 85
Scott Londino (3)      1982-84
Scott MacDonald (2)    1989, 91 (88,90)
Kevin Macy (1)         1981
Richard Maib (4)       1990-92, 94
Brent Malmberg, (2) 1995-96 (94)
Craig Maloney (2)      1993-94 (92)
Mike Manz (2) 1994-95 (93)
Les Matthews (1)       1991
Kelly Mattson (1)      1992 (93)
Kirk Mason (1)         1985
William Mauntel (1)    1989
Michael McCluskey (1)  1986 (87)
Jon McCreary (1)       1987
Mike McDermott (1) 1994 (92-93)
Brian McElroy (1)      1988
Rick McElwee (2)       1983-84
Sean McGuire (1)       1991 (92)
Chad Meade (1) 1997
Cory Medina (1) 2000
Bob Messinger (2)      1981
Brian Meyer (4)        1990-93
Joel Miller (1)        1981 (82)
Johnny Miller (1) 1997
Rusty Miller (1) 1997 (94-96)
Seth Miller (1) 2000
Dave Miskimens (3)     1990-92
James Mitchell (4)     1989-92
Ted Mittelstaedt (4)   1981-82
John Moir (2) 1999-00 (97)
Brian Moore (2) 1994-95
Tom Morse (2)          1981-82
Mike Mouat (1)         1993
Loren Myers (2) 1994, 96
James Neil (4) 1995-97, 99 (98)
Scot Neff (1) 1998
Jake Nist (2) 1998-99(96-97)
Kojo Obeng (1) 2000
Frank O'Brien (1)      1983
James O'Connor (1) 1997
Warren Oldham (1)      1988 (91)
Jack Olivers (1) 1997 (96)
Greg Olsen (4)         1989-92
Ron Olson (2)          1989-90
Rob O'Meara (2)        1982-83
Kendall Osborn (2)     1991-92 (89-90)
Alan Pace (1) 1998
Mike Pace (4)          1984-85, 87-88
Kirk Palmberg (1) 1996
Ron Parker (1) 1998
Bill Patrick (3)       1982-84
Joe Pearce (2) 1995-96 (94)
Paul Pedersen (4)      1989-92
Donald Perry (2)       1993, 95  (94)
John Perry (2) 1994-95
Gary Petersen (1) 1994
Dave Phillips (3)      1989-91
Phil Phimister (2)     1981
Jeff Portalski (1) 1997 (96)
Mike Powell (3)        1983-85
Bob Prather (3)        1981-83
Kevin Proctor (2)      1982-83
Ross Randall (1)       1984
Jason Rauen (1)        1991 (90, 93)
Pat Reddick (3)        1993-95 (99)
Jake Reichner (3) 1996-98
Mike Rickel (1)        1989 (86-87)
Todd Ringwood (1)      1981
Rob Rising (2) 1995-96
Steve Roche (2) 1999-00
Beau Ross (1) 2000
Ken Rossetto (1)       1986
Jeff Rupp (1)          1982
Donovan Russell (4) 1994-97
Scott Sanders (1)      1991 (93)
Rich Sarkany (2)       1991, 93 (90, 94)
Charles Sater (1)      1983
Kale Saur (1) 1999
Charlie Schaar (1) 1997
Steve Scherffius (3)   1988-90
Ed Schippers (1)       989
Rob Schippers (2)      1982-83
Jeff Schielman (1)     1982
Eric Schmitt (1)       1983
Fred Schmitt (3) 1998-00 (97)
Joe Schneider (1)      1987
Tony Schouten (1) 1999  (98)
Drew Senner (1)        1992
Mike Siegworth (2)     1983
Hal Signett (1)        1985 (83)
David Simmons (1) 1999 (98)
Brad Smith (1)         1981
Dan Smith (4)          1981, 83
Darrin Smith (2)       1991-92 (93)
Jon Smith (3)          1981
Mike Smith (1)         1988 (89)
Charlie Smith (1)      1988 (89)
Scott Smith (2)        1983-84
David Sobolewski (2) 1997-98
Lance Soliday (1)      1993 (94)
Zach Spaet (2) 1999-00
Jay Spears (4)         1992-94, 96
Scott Spruill (1)      1982
Mike Spurr (2)        1984-85
George Steele (1)      1981
Nathan Steele (1) 1994
Bill Stenlund (1)      1987
Curt Stephan (1) 2000
Jack Stillmaker (2)    1981
Leland Stocker (2)     1982-83
Kent Stoddard (1)      1991
Neil Sturgeon (1)      1987 (85)
Dan Sutich (4)         1988-91
Dave Swan (1)          1984
Wayne Sweet (2)        1982-83
Greg Thomas (1)        1983 (81)
Kenny Thompson (2)     1990-91
Eric Tollefson (4)     1992-93, 95-96
Jon Torrence (4)       1982, 85-87
Jeff Toycen (1)        1986
Julian Trevino (2) 1999-00
Dallas Trople (1)      1989 (88, 90-91)
Michael Tuomisto (1) 1998
Ray Turner (1) 1999
Dominic Urbano (4)     1986-89
Shawn Van DeMark (1)   1990
Duco Van Oostrum (1)   1983
Pete Vernie (1)        1981
John Verheyden (1)     1987 (89)
Bill Walker (3)        1987-89
Travis Wallace (1) 2000
Ernie Wagner (1)       1991 (90)
Mark Ward (3)          1988-90
Norman Warren (1)      1988
Brian Wickens (1)      1984 (85)
Jason Wiggins (1) 1997 (98)
Emery Williams (1)     1983
B.J. Wilson (4)        1993-96
Brian Wilson (2) 1995-96 (94)
Kevin Wilson (3)       1985-87
Greg Wrice (1)         1986
Craig Yeagley (2) 1995-96 (94)
Michael Zahn (3) 1998-00 (96)
Kent Zettel (1) 2000
Note: Parenthesis indicates years  competed, but did not letter.
Non-Lettermen          Year
Terrance Allen 1999
Ray Angeles            1990
Doug Austin 1999-00
David Bales            1984
Tim Belding            1989
Dan Benoit 1999-00
Eric Bigham 1995
Jeremy Blossey         1991
Dan Brown              1981
Rico Brown 1997
Eric Christensen       1983
Carlos Cisneros 1998
Chris Costello         1991
Daryl Cox              1990-91
Justin Cloutier        1993
Matt Cory              1993-95
Tony Craven            1989
David Davenport        1991-92
Daren Dean 1999
Steve Deneson          1981
Jimmy Doss             1984
Don Dowie              1984
Chris Dunlop           1982
Robert Dutra           1986
Warren Estby           1981
Chip Ferrell           1984
Stuart Fleck           1985
Paul Flores 1997
James Fly              1984
David Forsythe         1990-92
Guss Foster            1989
Bradley Furer          1987
Mike Geisy             1986
Andy Gist 2000
Anthony Greenidge      1983
Gary Guenther          1986
Scott Gunner           1982-83
John Hallead 1999
Skip Hamilton          1982-83
Greg Hanberg           1981
James Hanson           1990
Nick Haralson 2000
Kevin Harmon           1984
Chris Hart             1982
Michael Hedwall        1986
Seth Heeringa 1996
John Heikkila          1993
Dave Herron            1993
Brian Holden           1985
Bob Holzenberger       1981
Rondell Honcoop 1998
Dan Howell             1984
Brian Hurlen           1981
Brian Iverson          1993
Ty  Ivy                 1992
Corey Jacobson         1988
Jason James            1987
Shad James             1991
Mike Johnson           1982
James Jordan 1995
Dean Josey             1989
Todd Kamp              1983
Brendon Kensel         1990-92
Dale Knutson           1981-82
Eric Kunze 1996-97
Ted Lamb               1984
Eric Lee               1989
Tim Livingston         1991




Al Montgomery          1982
Mark Mowrey            1981
Kent Northrup          1985
Ken Ocobock            1984
Matt Olson             1987-88
Joe Pearson            1989-90
Lee Petty 1999
John Pietz             1989
Jason Quillin          1991
Chris Reed             1985
Travis Ross            1992
Michael Roush          1986, 88-89
David Rush             1984
Mark Sargent           1986
Rich Schippers         1990-91
Brad Sessler           1985
Bill Smiley            1981
Roy Smith              1993
Wade Starkenburg       1990
Alan Taylor            1981
Robert Thomas          1992-93
Pete Thompson          1992
Lloyd Tibeau 1995
Mike Torres            1991
Mychal Trawick 2000
Kurt Von Carnop        1987
Aric Walker            1989
Mike Walker            1981
Mike Wilson            1989
Pete Wilson            1991
Kevin Winkle           1984
Ted Winskell           1993, 95, 97
John Wittig            1989
Jason Woods 1998
Andrew Zacharczyk 1999-00
Eric Zackula           1989
